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ABSTRAK 
PERANCANGAN MESIN PEMBUAT SERBUK KAYU 
DOUBLE HOPPER KAPASITAS 400 KG/JAM 
Penyusun : Eko Hadi Pramono 
Pembimbing I : Ir.Masruki Kabib, MT 
Pembimbing II : Rochmad Winarso, ST, MT 
Banyaknya industri pengolahan kayu menimbulkan beberapa dampak 
diantaranya adalah melimpahnya limbah sisa hasil produksi kayu yang tidak 
dimanfaatkan bahkan terbengkalai begitu saja. Limbah ini sebenarnya dapat 
dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk dijadikan produk baru yang memiliki 
nilai ekonomis. Produk yang dapat dihasilkan diantaranya adalah papan partikel, 
barang kerajinan, briket serta media pemeliharaan hewan. 
Perancangan Mesin Pembuat Serbuk Kayu Double Hopper Kapasitas 400 
KG/JAMini bertujuan untuk merancang mesin tepat guna yang dapat melakukan 
proses pemanfaatan limbah kayu.Limbah kayu yang sering dijual dengan harga 
yang sangat rendah atau bahkan sering diabaikan begitu saja ini nantinya dapat 
menjadi bahan baku produk baru yang memiliki nilai ekonomis,bahan baku 
tersebut berupa serbuk kayu. Diharapkan nantinya mesin ini bisa dimanfaatkan 
oleh masyarakat yang mempunyai industri kecil pengolahan kayu, yang limbah 
sisa produksinya dibuang begitu saja. 
Berdasarkan dari hasil perancangan mesin ini, maka dapat disimpulkan 
mesin mampu memproduksi serbuk kayu sebesar 400 kg/jam. Mesin ini 
berpenggerak motor bensin 6.5 HP sehingga lebih fleksibel penggunaannya 
karena tidak memerlukan listrik PLN. Model pisau pemarut dari mesin ini adalah 
piringan bergerigi cutting disksehingga lebih ringan jika dibandingkan dengan tipe 
silinder roll. Karena bersifat tepat guna maka dari segi harga juga lebih ekonomis 
dibandingkan yang sudah ada. 
Kata kunci : limbah kayu, mesin pembuat serbuk kayu, cutting disk 
 
